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Las fuerzas militares de Corrientes desde la época hispánica hasta la caída de Juan Ma-
nuel de Rosas (1852) 
 
«Si Argentina entra en guerra, 
Corrientes la va a ayudar» 
(refrán popular) 
 
La historiografía Argentina suele adolecer de un enfo-
que netamente porteño, donde la ciudad-puerto es la 
protagonista destacada, quedando relegada la partici-
pación del resto de los territorios que conforman el 
país. La historia militar no es la excepción, y así, mien-
tras abundan los estudios de las fuerzas militares liga-
das a la capital –v. gr., Regimientos de Patricios o de Granaderos a Caballo– encon-
tramos muy escasa información sobre las tropas organizadas por las restantes provin-
cias argentinas. 
La obra de Miguel Escalante Galain viene a cubrir, en parte, ese déficit histo-
riográfico. Nacido en Corrientes capital, actualmente es Teniente Coronel del Ejército 
Argentino. Cursó estudios de Profesorado en Historia en el Instituto Superior de For-
mación y Capacitación Docente N° 1 (1994) y de posgrado en la Escuela Superior de 
Guerra, Instituto Universitario del Ejército, logrando el grado de Magister en Historia 
de la Guerra (2015). Adicionalmente, realizó capacitaciones en Dibujo y Pintura en el 
Instituto Superior en Bellas Artes e Idiomas ―Josefina Contte‖, lo cual le ha permitido 
al autor ilustrar su obra con láminas de uniformes hasta el momento inéditos.  
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Corrientes es una provincia ubicada en el noreste del país, integrante de la de-
nominada Mesopotamia argentina y con límites con Paraguay, Brasil y Uruguay. Por 
cercanía geográfica, desde sus orígenes estuvo política y culturalmente ligada al Para-
guay, con quien comparte, entre otras cosas, la lengua guaraní. A partir de 1810 Co-
rrientes se encontró entre aquellas provincias que abrazaron el federalismo y se unió a 
la liga artiguista contra Buenos Aires. Luego de 1820, con la desintegración del go-
bierno nacional, la provincia de Corrientes adoptó una postura claramente confedera-
da y defensora de su autonomía, a la vez que pugnó por la definitiva organización 
constitucional del país bajo el sistema federal. Ello la llevó a enfrentarse al gobernador 
porteño Juan Manuel de Rosas, quien gobernaba desde Buenos Aires mediante los dé-
biles lazos del Pacto Federal (1831), a la vez que se oponía al dictado de una constitu-
ción. 
Después de la caída de Rosas, Corrientes continuará enfrentada a Buenos Aires 
hasta la definitiva unión nacional, luego de la batalla de Pavón (1861). Finalmente, la 
Guerra de la Triple Alianza –el conflicto bélico más sangriento que viera Sudamérica– 
la tendrá como principal protagonista, al ser objeto de una invasión por parte de las 
fuerzas paraguayas, quienes buscaban apoyo apelando a la antigua memoria confede-
rada de la provincia de Corrientes, la cual ya no existía para esa época (el refrán popu-
lar que reza «Si Argentina entra en guerra, Corrientes la va ayudar», vigente en la ac-
tualidad, manifiesta de manera cabal esa antigua idea de autonomismo y defensa de su 
identidad que siempre ostentó el pueblo correntino). 
Como podemos apreciar, Corrientes ha sido escenario de diversas contiendas, 
que van desde la época jesuítico-guaranítica, pasando por la campaña de Belgrano al 
Paraguay (1811), hasta llegar a la Guerra de la Triple Alianza. El autor ha optado por 
no circunscribir su investigación a las fuerzas militares creadas por la provincia de Co-
rrientes, sino que incluyó también a aquellos ejércitos que, por diversas razones y 
campañas, operaron en suelo correntino. Escalante afirma que «se llegó a la conclusión 
de incluir la jurisdicción actual y mencionar las unidades de correntinos que en cam-
paña llegaron a otras provincias o países y las tropas nacionales que participaron en la 
provincia» (vol. I, p. 6). Asimismo, especificando los objetivos de su obra, el autor 
aclara que «se mencionan además las batallas y campañas donde participaron dando 
un resumen de las mismas y mapas que aclaran la organización para el combate de los 
ejércitos enfrentados y la táctica utilizada en las batallas que marcaron la finalización 
de cada campaña» (vol. II, p. 6), lo cual enriquece enormemente este estudio. 
El libro presenta un carácter eminentemente didáctico y de muy fácil lectura. 
El estilo narrativo del autor es sobrio y evita mezclar ideologías u opiniones políticas 
en su investigación. En la introducción, Escalante aclara que apunta «a un público 
general» (vol. I, p. 7), y a ello se debe la brevedad de ambos volúmenes. Pero, no obs-
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tante ello, la obra también presenta méritos académicos, ya que se basó en una pro-
funda investigación en archivos históricos locales y nacionales, por lo que será un exce-
lente punto de partida para cualquier investigador que quiera profundizar en la temá-
tica, así como una guía de consulta indispensable para aquellas personas interesadas 
en la historia militar de la provincia de Corrientes.  
Otro aspecto destacado de la obra son sus ilustraciones. El Sr. Escalante Galain 
–hábil dibujante– afirma que también tuvo en mente a «aquellos modelistas y colec-
cionistas que quieran tener un bosquejo de los uniformes o vestimentas utilizadas en el 
período estudiado» (vol I, p. 7). En consecuencia, su libro cuenta con varias láminas 
ilustrativas a color, la mayoría dibujadas por el propio de autor, donde partiendo de 
las fuentes documentales se reconstruyen uniformes, vestimenta y equipamiento hasta 
el momento desconocidos, con «la intención de dar una herramienta visual para que el 
lector vea con certeza cómo eran esas tropas en el período histórico que le tocó servir» 
(vol. I, p. 103). 
El tomo I abarca casi cuatro siglos: desde la fundación de Corrientes en 1588 
hasta la desintegración del gobierno nacional en 1820. El estudio de Escalante Galain 
presenta al lector tanto hechos conocidos como ignorados, dividido en una introduc-
ción, cinco capítulos y la consecuente conclusión: el capítulo inicial nos presenta las 
primeras milicias correntinas en los siglos XVI y XVII; aquí conoceremos las acciones 
del Tercio de Corrientes –creado para la defensa de la ciudad– junto a una completa 
reconstrucción de cómo lucían sus uniformes. El capítulo dos estudia la conformación 
de las milicias guaraníticas por parte de los jesuitas, destinadas a repeler tanto los ata-
ques de los aborígenes no reducidos como también de los bandeirantes paulistas. El ter-
cero destaca por el análisis de las acciones de la guerra guaranítica, las sublevaciones 
comuneras, la expulsión de los jesuitas y las campañas por la reconquista de Colonia 
del Sacramento en la Banda Oriental, la primera en el marco de la Guerra de Sucesión 
Española (1703) y la segunda durante la Guerra de los Siete Años (1762). El cuarto 
aborda la participación de las fuerzas militares de Corrientes en dos hechos claves de la 
historia argentina: las invasiones inglesas al Río de la Plata (1806-1807) y las acciones 
revolucionarias a partir de 1810, especialmente la fracasada expedición de Manuel 
Belgrano al Paraguay. Finalmente, el capítulo 5 presenta las acciones militares pro-
ducto de la incorporación de Corrientes a la ―Liga de los Pueblos Libres‖, encabezada 
por José Artigas en contra del centralismo de Buenos Aires. 
El tomo II, también dividido en introducción, cinco capítulos y conclusión, 
abarca el período de las autonomías provinciales y las guerras civiles (1820-1852), en el 
cual la provincia de Corrientes –como ya apuntamos, defensora del federalismo y de la 
organización constitucional del país– se opuso tenazmente a la hegemonía de Buenos 
Aires. Escalante analiza los denominados ―ejércitos libertadores Correntinos‖ que en-
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frentaron el poder de Juan Manuel de Rosas, gobernador porteño y Encargado de las 
Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, título que ostentaba más de fac-
to que por genuina delegación de las provincias. Cinco en total, los cuatro primeros 
fueron comandados por líderes unitarios, mientras que el quinto, luego del pronuncia-
miento del gobernador entrerriano Urquiza, quedó incorporado dentro del Ejército 
Grande que derrotaría a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros (1852), dando 
inicio al período histórico denominado ―de la organización nacional‖. Por su impor-
tancia para la evolución de Argentina, varios hechos analizados en este volumen tras-
cienden el interés local o regional convirtiéndose en verdaderos hitos de la historia na-
cional, como por ejemplo la campaña del ―Ejército Libertador‖ del general Juan La-
valle, la trascendental victoria de las fuerzas correntinas al mando del general José 
María Paz en la batalla de Caá Guasú o la ya citada caída de Juan Manuel de Rosas y 
su autoproclamada Confederación Argentina. 
A esta obra, según nuestra humilde opinión, le faltaría un tercer volumen que 
abarcara la segunda mitad del siglo XIX, donde veríamos, acaso, los acontecimientos 
surgidos del enfrentamiento entre el secesionista Estado de Buenos Aires y la Confede-
ración Argentina, la Guerra de la Triple Alianza –con la provincia de Corrientes como 
actor privilegiado– y las últimas rebeliones provinciales contra el poder nacional. 
Deseamos fervientemente que el autor decida acometer dicha tarea, para dar así un 
cierre al arco historiográfico iniciado con el tomo I a partir de la mismísima fundación 
de la ciudad de Corrientes. 
El libro que presentamos es una edición del propio autor, sencilla aunque co-
rrecta y muy digna, evidentemente realizada con mucho esfuerzo y amor, tanto por su 
tierra natal como por el estudio de su historia. Las cubiertas son en rústica y el papel 
es de aceptable calidad acompañado con láminas en color. El formato es 20 x 15 cm. 
Aquellos interesados en adquirir algún ejemplar podrán hacerlo a través de la página 
de Mercado Libre de Argentina o deberán contactar personalmente al Sr. Escalante 
Galain a través de su correo electrónico (miguelescalantegalain@gmail.com) o su perfil 
en Facebook (Miguel Domingo Escalante Galain). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
